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Quadro TDMA: 1944 bits (972 símbolos) = 40 ms (25 quadros por segundo)
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SYNC : Sincronização e Treinamento
SACCH : Canal de Controle Associado Lento
CDVCC : Código de Cores de Verificação Digital Codificado
DATA : Informação do Usuário
CDL : Localizador de Canal de Controle Digital Codificado
RSVD : Reservado
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G  :  Tempo  de  gua rda  ad ic iona l  de  22  b i t s2
R :  Tempo  de  r ampa  de  6  b i t s
Sync  :  Pa lavra  de  s inc ron i smo de  28  b i t s
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V  :  0 0 0 0
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G  :  Tempo  de  gua rda  de  6  b i t s1
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